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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris
Matakuliah : 01050703 - English for Young Learners
Kelas : 7B
Jadwal Kuliah : Senin, 13.00-15.30 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
1 1701055006 GUSFI WULANDARI EFENDI P P P P P P P P P P P P P P P
2 1701055009 PUTRI ZAHRAH P P P P P P P P P P P P P P P
3 1701055010 CHAIRUNISSYA AULIA P P P P P P P P P P P P P P P
4 1701055012 RANA FEBRI ANDRIYANI P P P P P P P P P P P P P P P
5 1701055015 MUHAMMAD IRFAN RACHMAN P P P P 0 P P P P P 0 P P P P
6 1701055017 APRILLIA LARASATI P P P P P P P P P P P P P P P
7 1701055018 FARAH ANDINA UTIARAHMAN P P P P P P P P P P P P P P P
8 1701055020 ROSSYE ADMIATY RADAL P P P P P P P P P P P P P P P
9 1701055026 ROFIKA SADIYAH P P P P P P 0 P P P P P P P P
10 1701055033 DINDA RACHMITHA NOVIYANTI P P P P P P P P P P P P P P P
11 1701055036 CACAKE RINU NATE P P P P P P P P P P P P P P P
12 1701055037 ANNISA ICHA IRVIANA P P P P P P P P P P P P P P P
13 1701055049 DIFFA AULIANTI P P P P 0 P P P P P P P P P P
14 1701055053 HAJAR FIRMAN GABRIELLA SRI M P P P P P P P P P P P P P P P
15 1701055056 ILMI IASHA P P P P P P P P P P P P P P P
16 1701055066 VELIA RHADIVA SHANIA P P P P P P P P P P P P P P P
17 1701055070 SHAFIRA APRILIA P P P P P P P P P P P P P P P
18 1701055076 SHAFA RAMDHANYA JAMIL P P P P P P P P P P P P P P P
19 1701055078 LORIENT PRAWITA P P P P P P P P P P P P P P P
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12-Oct 19-Oct 26-Oct 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 14-Dec 21-Dec 28-Dec 04-Jan 11-Jan 18-Jan 25-Jan 08-Feb
21 1701055088 NURUL FITRIANI P P P P P P P P P P P P P P P
22 1701055094 AZHIZA RAHMA PUTRI P P P P P P P P P P P P P P P
23 1701055095 FIDYA HAYYA SUPRIATNA P P P P P P P P P P P 0 P P P
24 1701055097 SARAH JULIA BALQIS NURAZIS P P P P P P P P P P P P P P P
25 1701055113 ZAKIYAH ZULFA P P P P P P P P P P P P P P P
26 1701055118 SOFIA NUR AGUSTIN P P P P P P P P P P P P P P P
27 1701055122 SYAVIRA DIANAMITY P P P P P P P P P P P P P P P
28 1701055129 SARAH AFIFAH P P P P 0 P P P P P P P P P P
29 1801055001 SETIA BUDI NUGROHO P P P P P P P P P P P P P P P
30 1801055015 BEAUTY SHOLEHA RAUFI P P P P P P P P P P P P P P P
31 1801055040 SINTIA TRIANA P P P P P P P P P P P P P P P
32 1801055047 ARUM KUSUMAWARDANI P P P P P P P P P P P P P P P
33 1801055055 NUR INDAH FITRIA NINGRUM P P P P P P P P P P P P P P P
34 1801055067 AULIA RAHMANDA P P P P P P P P P P P P P P P
35 1901059001 ADE JUWITA P P P P P P P P P P P P P P P
36 1901059002 Widya Marcellinda 0 0 0 0 P P P P P P P P P P P
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The Nature of EYL: 
Kebijakan-kebijakan tentang pembelajaran EYL di 
Indonesia (dikaitkan dengan teori Critical Period 
Hypothesis) 
• Synchronous → Gmeet 
Introduction, syllabus socialization 
(brainstorming for the methods of teaching), 
tasks socialization, kontrak perkuliahan, group 
forming, weekly quiz 
• Asynchronous → schoology 
Group discussion 
• Synchronous → Gmeet 
Review from the lecturer (PPT 1) 
• Asynchronous → schoology 
Reflection → TIDAK KEBURU 
35   
2 October 
19 
Today’s Topic → The Nature of EYL 
• Kebijakan-kebijakan tentang pembelajaran EYL 
di Indonesia dan ASEAN 
• Teori psikologi yang mendasari pembelajaran 
EYL (behaviorisme, konstruktivisme, Critical 
Period Hypotheses, Chomsky Language 
Acquisition Device) 




• Synchronous → Gmeet 
Review diskusi kelompok pekan lalu (PPT 1 EYL 
PGSD hanya sampai pada slide 16) → hanya 
sampai slide 13 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 1) 
Weekly Quiz → tidak keburu 
Reflection (OLU) → tidak keburu 
Belum sempat mengaitkan video Teacher 
Marco dengan CPH (lupa) → for next meeting 
35   
3 October 
26 
Today’s Topic → The Nature of EYL 
Today’s Activity: 
• Weekly Quiz → Group 1 
35   
• Asynchronous → OLU (group discussion) 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review diskusi kelompok pekan lalu (PPT 1 EYL 
CLASS slide 9-39) → DONE WITH NOTES: 
MATERI TTG LAD DAN BEHAVIORISM BELUM 
SEMPAT DIJELASKAN, SHARE LEWAT WAG 
SAJA 
• Asynchronous → OLU (Reflection) → DONE 
4 Nov 2 Today’s Topic → The Nature of Young Learners 
Today’s Activity: 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 2) 
Weekly Quiz 
School observation and interview (OLU) → the 
socialization 
Group Discussion (OLU) → 9 videos and 1 file 
35   
5 Nov 9 Today’s Topic → The Nature of Young Learners 
Today’s Activity: 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review group presentation dan diskusi 
kelompok pekan lalu (The Nature of Young 
Learners) 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 3: EYL Classroom 
Management) 
Weekly Quiz → kl tidak sempat, pindah ke 
pekan depan 
33   
6 Nov 16 Today’s Topic → : EYL Classroom Management 
Today’s Activity: 
• Weekly Quiz → Group 3 
• Asynchronous → OLU (group discussion: 
videos about classroom management) 
36   
7 Nov 23 Today’s Topic → : EYL Classroom Management 
Today’s Activity: 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review about EYL Classroom Management 
35   
8 Nov 30 -
Dec 12 
Pekan UTS    
9 Dec 14 • Presentasi Kel. 4 → Teaching the language 
components in EYL + quiz 
• Review → Lesson planning in EYL 
36   
10 Dec 21 1. Presentasi Kel. 5 → Teaching the language 
skills in EYL  
2. Review:  
a. Teaching grammar in EYL 
b. Teaching speaking in EYL → baru 
sampai mau ngasih contoh presenting 
the new TL 
3. Quiz kelompok 5 → jam 8 malam 
Catatan: yang belum direview = teaching 
vocabulary and pronunciation, teaching listening, 
reading, writing 
36   
11 Dec 28 CUTI BERSAMA  
  
12 Jan 4 1. Presentasi Kel. 6 → Materials and Teaching 
Aids in EYL  
2. Quiz kelompok 6 → jam 8 malam/langsung?? 
3. Review: Lanjutan Teaching Speaking in EYL → 
BARU SAMPAI PRACTICE (drillings) 
Catatan: yang belum direview = teaching 
vocabulary and pronunciation, teaching listening, 
reading, writing 
35   
13 Jan 11 1. Presentasi Kel. 7 → Assessing Young Learners 
2. Review:  
• Lanjutan: Drilling → Production Stage 
• Teaching Listening, Reading, Writing in EYL 
→ TIDAK KEBURU  
3. Infos: 
• Socializing UAS Video Assignment 
• Cancellation of EYL peer-teaching (group 
work) 
• Submission of EYL field-observation report 
(group work) → through OLU, no 
presentation 
4. Quiz kelompok 7 → jam 8 malam/langsung?? 
Catatan: yang belum direview = Teaching 
Vocabulary and Pronunciation, Materials and 
Teaching Aids in EYL, Assessing Young Learners 
35   
14 Jan 18 Review: 
• Teaching Reading and Writing 
• Teaching Demo Review 
36   
15 Jan 25 • Teaching Vocabulary and Pronunciation  
• Teaching Listening 
• Materials and Teaching Aids in EYL 
• Assessing Young Learners → optional 
36   









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
